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Holstein und Lauenburg 1864-1865 
ALLGEMEINE ABTEILUNG 
Rang, Titel, Orden 
2 Erlaubnisse zum Tragen österreichischer, preußischer, hannover-
scher und belgischer Orden 1865 
 Enthält: Senator Vogler, Altona; Konsul Scheibel, Kiel; Bahnhofsverwalter Fitz-
ler, Altona; Etatsrat von Thaden, Altona; Konsul Zerssen, Rendsburg
161 Tragen fremder Orden und Ehrenzeichen 1865 
Stände 
138 Wahlen zu den Ständeversammlungen 1865 
Landeshoheit und Grenzen 
118 Landeshoheit 1865 
 Enthält: Jurisdiktionsänderungen; Behördenbezeichnung; Privilegienbestäti-
gung für den Herausgeber der Zeitung „Dannevirke“ H. G. B. Nielsen; Stiftung 
des Schullehrers Bahr in Wrohe
6 Grenzregulierung zwischen Hamburg und dem Herzogtum Holstein 
bei der Wandsbeker Feldstraße 1865 
7 Erteilung des Indigenatsrechts an Eduard Ludwig Theodor Francke 
aus Schwerin 1865 
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Verwaltung
209 Herausgabe eines Gesetz- und Verordnungsblatts 1863-1865 
154 Übernahme der Verwaltung der Herzogtümer Holstein und Lauen-
burg durch die Oberste Zivilbehörde und Anerkennungserklärungen 
der Beamten 1864 
157 Errichtung einer Schleswig-Holsteinischen Landesregierung und de-
ren Geschäftseinteilung 1864-1865 
152 Geschäftstätigkeit der Obersten Zivilbehörde 1864-1865 
153 Verlegung der Obersten Zivilbehörde von Flensburg nach Schleswig
 1864-1865 
155 Beamte der Obersten Zivilbehörde 1864-1868 
156 Trennung der Verwaltung nach der Konvention von Gastein 1865 
162 Amtsverkehr mit den dänischen Behörden 1865 
158 Kompetenz und Mitglieder der Schleswig-Holsteinischen Landesre-
gierung und Verhältnis zu den Zivilkommissaren 1865 
165 Petitionen um Aufhebung des provisorischen Zustandes in den Her-
zogtümern  1865 
166 Lieferung der Protokolle des deutschen Bundestages 1865 
167 Sendung des Prinzen zu Hohenlohe-Ingelfingen nach Nordschleswig 
durch Preußen 1865 
169 Verhaftung des Redakteurs Dr. Martin May in Altona durch preußi-
sches Militär und Ausweisung des preußischen Abgeordneten Dr. 
Freese durch den preußischen Zivilkommissar 1865 
171 Für das Verordnungsblatt bestimmte Verordnungen der Obersten 
Zivilbehörde 1865 






3 Oberappellationsgericht in Kiel: Beiträge des Herzogtums Lauenburg
 1865 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der seit dem 1. Januar 1864 anhängigen Fälle, die 
entweder das Herzogtum Lauenburg oder beide Herzogtümer gemeinschaft-
lich betreffen
105 Appellationsgericht für das Herzogtum Schleswig 1865 
4 Personal der holsteinischen Oberdikasterien in Glückstadt 1865 
109 Änderungen bei Jurisdiktionsbezirken 1865 
 Enthält: Besitzungen des Jörgen H. Lorenzen, Apenrade, in der Ries- und Sü-
derrangstrupharde; Kätner Asmus Tollgaard, Mariengaarde; Ländereien des 
Hofbesitzers Peter Andersen, Abel
104 Justizangelegenheiten 1865 
13 Justizangelegenheiten und Justizbeamte 1864-1865 
12 Honorar für den Obersachwalter 1865 
15 Gnadenangelegenheiten 1864-1865 
42 Eheangelegenheiten 1864-1865 
43 Adoptionen, Arrogationen, Namensänderungen, Mündigkeitserklä-
rungen  1865 
106 Beglaubigungen von Urkunden 1865 
119 Aufhebung eines Rundschreibens zur Oberaufsicht der Amtmänner 
über die Städte im Herzogtum Schleswig 1865 
8 Erbschaften 1864-1865 
 Enthält auch: Beglaubigungen von Urkunden
9 Gräflich Rantzau-Oppendorfer Fideikommiss 1864-1865 
10 Verwaltung des vom verstorbenen Grafen von Blücher-Altona gestif-
teten Fideikommisses 1865 
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11 Ernennung des Kammerherrn von Levetzow zu Ehlersdorf zum Mit-
exekutor des Fürstlich Hessensteinschen Fideikommisses 1865 
179 Gesuch des Hufners Franz Meyer in Mühlenrade um Erteilung eines 
Trauscheins 1865 
180 Gesuche des Gastwirts Müller, des Ackerbürgers Langhans und des 
Kaufmanns Stapelfeld in Ratzeburg um Erlass einer Gefängnisstrafe 
wegen Ungebührlichkeiten gegen eine Schildwache 1865 
181 Begnadigungsgesuch des wegen Schlägerei verurteilten Arbeits-
mannes H. Kröger in Mölln 1865 
182 Begnadigungsgesuche des Bauervogts Scharffenberg und des Huf-
ners Martens in Labenz wegen Jagdvergehen 1865 
183 Bestrafung des Schiffers Bars aus Wittenberg wegen Zollvergehen
 1865 
14 Strafanstalten in Glückstadt 1864-1865 
Beamte
159 Urlaubsgesuche von Beamten für Auslandsreisen 1864-1865 
168 Beschwerden von dänisch gesinnten Bewohnern in Nordschleswig 
gegen verschiedene Beamte  (1862) 1865 
 Darin: „Den danske Slesviger“ vom 5. Juli 1862
5 Urlaubsgesuche von Beamten und Lehrern 1865 
113 Festlegung der Beamtengehälter (1862-) 1865 
 Darin: Kircheninventar der Gemeinde Düppel, 1862
Presse
115 Beschlagnahmung von Büchern 1865 
137 Verbot der Zeitungsblätter „Danmark“ und „Dagbladet“ (1864) 1865 




85 Presse und Flugschriften 1865 
 Enthält: Berichtigung eines Artikels der „Kieler Zeitung“; Verbreitung gedruck-
ter Briefe an Prinz Friedrich von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg 
in Kiel durch Maueranschlag 
 Darin: „Kieler Zeitung“ vom 9. April 1865; „Ein dritter offener Brief an den Prin-
zen Friedrich von Augustenburg“
Armenwesen
108 Armenangelegenheiten 1864-1865 
39 Einzelne Heimatrechte und Armenunterstützungen 1864-1865 
107 Niederlassungen und Heimatrechte (1864) 1865 
 Darin: Gesetz über Staatsangehörigkeit und Bürgerrecht in Hamburg 1864
40 Verkauf des alten Armenhauses in Kaltenkirchen 1865 
41 Verkauf des von Matthias Graff in Wöhrden gestifteten Armenhauses 
 1865 
Forst- und Jagdwesen 
173 Verpachtung der Mangjagd im Herzogtum Schleswig 1865 
174 Jagd in den landesherrlichen Forsten durch Militärpersonen  1865 
172 Forst- und Jagdwesen: Personal 1865 
 Enthält vor allem: Forstbeamte im Herzogtum Schleswig
196 Förster in Koberg 1864-1866 
197 Förster in Mühlenrade 1865 
63 Forstdistrikt Bordesholm und Ahrensbök sowie Gehege Fiefharrie, 
Klövensteen, Düvelsbek und Düsternbrook 1865 
64 Torfdeputat für den Landdrosten der Herrschaft Pinneberg 1865 
65 Wildschäden in Hartenholm und Latendorf 1865 
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Kommunalwesen
69 Altona: Kreditverein 1865 
 Enthält: Gewährung der Rechte einer juristischen Person und Stempelpapier-
freiheit
117 Apenrade: Personal 1864-1865 
127 Burg auf Fehmarn: Verfassungsänderung zur Bestallung von Mitglie-
dern des Magistrats und des Deputiertenkollegiums  1865 
136 Eckernförde: Entlassung des Polizeimeisters Rathlev 1864-1865 
128 Flensburg: Bestimmungen zur Verteilung der städischen Abgaben
 1865 
129 Friedrichstadt: Festlegung von Steuern (Martinischatzung) 1865 
135 Hadersleben: Anstellung eines Stadtsekretärs und ersten gelehrten 
Ratsverwandten 1865 
70 Heide: Regulativ für Straßenpflasterung 1865 
71 Heiligenhafen: Ernennung des Bürgerworthalters Tielmann zum 
Ratsverwandten 1865 
72 Itzehoe: Genehmigung des Statuts der Gasanstalt sowie Gesuch des 
Fotografen Mencke um Befreiung vom Bürgerrecht 1865 
73 Kiel: Besetzung des Syndikats und der zweiten gelehrten Ratsver-
wandtenstelle (1856-) 1865 
 Darin: Lokalstatut der Stadt Kiel von 1856 und Anhang 1863
74 Rendsburg: Zinserlass für eine Kriegsanleihe 1865 
130 Schleswig: Bestimmung für die Straßenpflasterung 1865 
134 Sonderburg: Wahl von Mitgliedern des Rates und des Deputierten-
kollegiums 1865 
132 Tondern: Anleihe 1865 
131 Tönning: Änderung der Verfassung 1865 
Allgemeine Abteilung 
Bürgerliches Gewerbe, Handwerk, Handel und Schifffahrt 
29
133 Wyk auf Föhr: Wahl von Fleckenrepräsentanten durch die Bürger-
schaft 1865 
16 Amt Hadersleben: Entlassung des Hardesvogts Rumohr und Anstel-
lung des Kandidaten der Rechte A. Selig als Hardesvogt 1864 
123 Landschaft Pellworm: Gehalt für den Landschreiber 1865 
68 Amtmänner in Segeberg und Plön sowie Kirchspielvögte in Nord-
hastedt und Büsum 1865 
17 Amt Sonderburg: Entlassung des Gerichtsdieners der Nübelharde 
Hansen und Anstellung des Advokaten C. L. A. Claudius aus Altona 
zum Gerichtsdiener 1864 
116 Amt Sonderburg und Amt Norburg: Personal 1865 
194 Anstellungsgesuch des Amtsauditors Heinrich Carl Georg von Hollen 
in Sankt Georgsberg zum dritten Beamten im Amt Ratzeburg 1865 
192 Straßenbeleuchtung in Ratzeburg 1865 
204 Schießplatz am Ratzeburger See (Rensemoor) 1865 
Bürgerliches Gewerbe, Handwerk, Handel und Schifffahrt 
75 Handwerks- und Gewerbekonzessionen im Herzogtum Holstein
 1859-1865 
 Enthält auch: Klage des Erbpachtsmüllers Kruse, Elmshorn, wegen Aufhebung 
des Mühlenzwangs
190 Gesuch des Heinrich Ferdinand Wilhelm Wensel um eine Konzessi-
on als Schornsteinfeger in Mölln 1865 
191 Handwerk auf dem Lande im Herzogtum Lauenburg 1865 
 Enthält: Fein- und Weißbrotbäckerei des Bauervogts Meyer, Klein Berkenthin, 
und der Witwe Willers, Mustin 
121 Wochen- und Jahrmärkte in Wyk auf Föhr  1865 
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76 Beglaubigung des Kaufmanns Johann Gottfried Hollesen in Rends-
burg als niederländischer Konsul 1865 
77 Schifffahrt auf der Elbe (1864) 1865 
 Darin: Denkschrift über die Fahrwassermängel von Melnik bis Hamburg; Über-
sicht über Hamburgs Seeschifffahrt und Reederei 1864; Übersicht über Ham-
burgs und Altonas Schiffsverkehr auf der Oberelbe 1864
78 Schiffbauaktiengesellschaft in Kiel 1865 
79 Hafengeld in Rendsburg 1865 
80 Schiffergilde „Einigkeit“ in Elmshorn 1865 
81 Schiffspapiere und Strandungen 1865 
 Enthält: Seepatent für den Seemann Johann Velt, Horst; Übersendung eines 
Teleskops an den Schiffer H. Kock, Heiligenhafen; Übersendung der Schiffs-
papiere des in Valparaiso verkauften Schiffs „Neptun“ des Kapitäns Wortmann, 
Altona; Gesuch des Konsuls Heymann, Wyk auf Föhr, wegen des Bergelohns 
für das bei Röm gestrandete französische Schiff „Pietre Armel“
111 Konzessionen für Buchdrucker 1865 
Post und Telegrafen 
82 Telegrafenwesen und Telegrafenbeamte im Herzogtum Holstein
 1864-1865 
178 Postangelegenheiten 1864-1865 
Polizei und Gesundheitswesen 
114 Polizeiangelegenheiten 1865 
 Enthält u. a.: Auszug aus dem Generalbericht des Kommandos der schles-
wigschen Gendarmerie
83 Polizeibeamte 1865 
 Enthält: Polizeimeister von Gusmann, Kiel; Polizeireiterstelle im Amt Travent-
hal; Polizeidiener in Wewelsfleth; Polizeireiter Stieper, Segeberg; Polizeireiter 
Bode, Pinneberg 
Allgemeine Abteilung 
Polizei und Gesundheitswesen 
31
142 Volkszählung vom Dezember 1864 im Herzogtum Schleswig 
 Enthält: statistisches Tabellenwerk aus den einzelnen Gebieten 1864-1865
141 Volkszählung vom Dezember 1864 im Herzogtum Schleswig 
  1864-1868 
140 Volkszählung vom Dezember 1864 im Herzogtum Schleswig 
  1865-1868 
110 Passangelegenheiten 1865 
 Darin: „Nordschleswigs Tidende“ vom 25. Juli 1865
120 Erteilung von Auslandspässen 1865 
 Enthält: Buchhalter August Friedrich Kersten, Schleswig; Tischlermeister Hein-
rich Buerck, Flensburg 
189 Gesuche um Heimatscheine und um Erlaubnis zur Niederlassung
 1865 
 Enthält: Johann Stüve, Breitenfelde; Johann H. Bleuss, Giesensdorf; Johann 
Christian Braunberg, Mühlenrade; Franz Heinrich Friedrich Fickbohm, San-
desneben; Franz Heinrich Nicolaus Ehlers, Steinhorst
86 Auslieferung des Literaten Julius Lang 1864-1865 
122 Bekanntmachung zur Aufnahme der im Herzogtum Schleswig oder in 
den Städten Hamburg und Lübeck geborenen unehelichen Kinder 
und deren Mütter 1865 
84 Ausschreitungen und politische Demonstrationen in Altona, 
Glückstadt, Kiel, Hadersleben, Oldenburg und Pinneberg 1865 
 Darin: „Itzehoer Nachrichten“ vom 4. April 1865; Sonderdruck der „Deutschen 
Reichszeitung“ vom 2. bis 4. April 1865 mit dem Titel „Die preußischen Forde-
rungen in Betreff der Herzogthümer Schlewig-Holstein“
164 Untersuchung wegen einer Adresse aus Nordschleswig an den fran-
zösischen Kaiser zur Wiedervereinigung mit Dänemark 1865 
207 Demonstrationen für den Herzog von Schleswig-Holstein-Sonder-
burg-Augustenburg bei öffentlichen Festmahlen sowie Ausschreitun-
gen zwischen Militär und Zivilpersonen in Mögeltondern 1865 
170 Ausschreitungen während einer Schlittenfahrt in Augustenburg 1865 
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87 Brandversicherung 1865 
 Enthält: Branddirektorat der Ämter Reinbek, Trittau und Tremsbüttel; Versiche-
rung von Eisenbahngebäuden vor Rendsburg; Brand in Bahrenfeld 
103 Brand in Bredstedt 1865 
139 Medizinalwesen im Herzogtum Schleswig 1856-1864 
 Darin: Apothekergebühren, 1859
89 Medizinalwesen 1864-1865 
 Enthält: Hebammenwesen in Rendsburg; Gesuch des Dr. Binder, Trittau, um 
Erlaubnis zur Annahme eines im Ausland promovierten Arztes als Assistenz-
arzt
163 Medizinalwesen 1865 
 Enthält u. a.: Gesuche; Apotheke in Friedrichstadt; Krankheiten in den russi-
schen Ostseehäfen
90 Übertragung des Apothekenprivilegs in Krempe auf Julius Conrad 
Bargum  1865 
Deiche und Wasserlösung 
88 Wasserbau, Deiche und Entwässerung 1865 
 Enthält: Beiträge des Herzogtums Lauenburg zu den Gehältern der Deich- und 
Wasserbaubeamten; Sommerkoog auf den Ketelsbüller Außendeichsländerei-
en; Entwässerungskommüne Aebtissinwisch
Eisenbahn und Wege 
92 Eisenbahn Altona–Kiel 1865 
93 Eisenbahn Hamburg–Lübeck 1865 
94 Eisenbahn Kiel–Plön 1865 




203 Eisenbahn Berlin-Hamburg: 85.-87. Plenarversammlung der Eisen-
bahngesellschaft (1864) 1865 
 Darin: Geschäftsberichte der Eisenbahngesellschaft, 1864; Protokoll der 21. 
Generalversammlung, 1865
91 Chausseen und Wege im Herzogtum Holstein 1864-1865 
201 Wiederherstellung des Fürstendamms im Amt Lauenburg 1865 
 Enthält nur Deckblatt 
198 Befreiung vom Wegegeld für den Postwagen zwischen Bergedorf 
und Geesthacht 1865 
Militär
95 Militärangelegenheiten 1864-1865 
96 Einquartierungen 1865 
97 Entlassungen aus dem Untertanen- und Militärverband 1865 
205 Kosten der Besatzungstruppen im Herzogtum Lauenburg 1865 
206 Militärschwimmfloß in Ratzeburg 1865 
Krieg mit Dänemark 
160 Beschlagnahmung von Zollkreuzfahrzeugen durch das alliierte Ge-
schwader 1864-1865 
98 Ausführung der Konvention von Gastein 1865 
 Enthält u. a.: Finanzforderungen der Herzogtümer an Dänemark; Übernahme 
der Dienstkautionen und Pensionen; Rechnungsabschlussbuch der Obertele-
grafen-Inspektionskasse in Flensburg von Januar bis August 1865; Personal-
verzeichnis der Zolldirektion
99 Bundesexekutionskosten für die Herzogtümer Holstein und Lauen-
burg 1865 
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Österreichisch-preußische Oberste Zivilbehörde für die Herzogtümer Schleswig, Holstein 
und Lauenburg 1864-1865 
34
100 Finanzielle Regulierung nach dem Friedensvertrag durch die Interna-
tionale Kommission 1865 
KIRCHEN- UND UNTERRICHTSABTEILUNG 
Kirche
18 Gehorsamserklärungen der Geistlichkeit im Herzogtum Holstein ge-
genüber der Obersten Zivilbehörde 1864 
20 Ernennung des Pastors Bünz in Glückstadt zum Mitglied im holstei-
nischen Oberkonsistorium und Landoberkonsistorium 1865 
22 Verkauf von Parzellen des Kirchhofs in Altona 1865 
19 Besetzung von Pfarrstellen: Brunsbüttel, Eddelak, Heide, Hohen-
westedt, Horst, Jevenstedt, Kiel, Krempe, Krummendiek, Lütjenburg, 
Neuendorf, Neuenkirchen, Nortorf, Oldenburg, Plön, Sankt Marga-
rethen, Schönberg, Stellau, Wilster 1864-1865 
24 Verwendung von Kapital der Kirche in Eichede zum Bau einer Kon-
firmandenstube im Pastorat 1865 
184 Pastorate in Hamwarde und Worth 1865 
25 Regulierung des Geschäftskreises und des Gehalts der Prediger in 
Lütjenburg 1865 
32 Legat der Anna Elisabeth Schlichting in Meldorf zugunsten der äuße-
ren Mission 1865 
26 Gesuch des Papierfabrikanten Möller und des Schmiedemeisters 
Piepgras in Neumünster um Genehmigung einer Landübertragung 
aus der Pastoratswiese in Neumünster 1865 
27 Erhöhung der Kosten für die Spezialkirchenvisitation des Kirchspiels 
Nienstedten 1865 
21 Ernennung des Pastors Thomsen in Neuenkirchen zum Kirchen-
propst der Propstei Norderdithmarschen 1865 
Kirchen- und Unterrichtsabteilung 
Unterricht
35
28 Verkauf von Kirchenländereien in Nordhastedt 1865 
185 Erlass einer Kirchenordnung für Schlutup, Genin, Nusse und Beh-
lendorf 1865 
29 Beihilfe aus der Landeskasse für den Neubau der Kirche in Sege-
berg 1865 
23 Kollekten in der Kirche in Sankt Annen für die Schullehrerwitwenkas-
se 1865 
30 Überlassung des Kirchenstiegs in Wandsbek an die Fleckenskom-
mune 1865 
31 Feuerungsdeputat des Pastors in Klein Wesenberg 1865 
208 Mennoniten, Katholiken und Juden 1864-1865 
Unterricht
38 Gelehrtenschulen in den Herzogtümern Schleswig und Holstein  
  1848-1866 
 Enthält: Domschule in Schleswig; Gesuch von Seminaristen in Segeberg um 
Befreiung vom Militärdienst im Herzogtum Schleswig; Haushalt der Gelehrten-
schulen im Herzogtum Schleswig 1865/66
34 Personalangelegenheiten des Inspektors und der Lehrer an den Ge-
lehrtenschulen im Herzogtum Holstein  1865 
36 Besetzung der Rektoratsstellen in Oldenburg und Wilster 1864-1865 
186 Schule in Duchow 1865 
35 Schullehrerseminar in Segeberg: Ernennung eines geistlichen Mit-
glieds für die Prüfungskomission 1865 
33 Universität in Kiel 1865 
 Enthält u. a.: Besetzungen von Professuren; Promotionen; Bau von Dienst-
wohnungen
 Darin: Vorlesungsverzeichnis Winterhalbjahr 1865/66
Findbuch des Bestandes Abt. 58.2 
Österreichisch-preußische Oberste Zivilbehörde für die Herzogtümer Schleswig, Holstein 
und Lauenburg 1864-1865 
36
37 Philologisches Stipendium in Kiel und die Bahrsche Stiftung für die 
Schule in Wrohe 1865 
FINANZABTEILUNG 
Finanzen
210 Staatseinnahmen aus dem Herzogtum Schleswig 1864-1865 
101 Staatsguthaben der augustenburgischen Güter 1864-1865 
 Enthält u. a.: früherer Verkauf von Gütern und Besitzungen 
44 Haushalt für 1864/65 1865 
193 Haushalt für das Herzogtum Lauenburg für 1865/66 1864-1865 
 Enthält auch: Zustand der Amtsregistratur im Amt Lauenburg; Urlaubsgesuch 
des Amtsauditors Nicolaus von Holstein in Ratzeburg; Bauten auf den Vorwer-
ken Woltersorf und Marienwohlde
45 Matrikularbeiträge der Herzogtümer Holstein und Lauenburg an den 
Deutschen Bund 1865 
46 Nachträgliche Umwechslung holsteinischer Kassenanweisungen
 1865 
48 Einzelne Unterstützungen und Gratifikationen 1865 
 Enthält u. a.: Asyl für entlassene weibliche Sträflinge und verwahrloste Mäd-
chen in der Blomeschen Wildnis
47 Einzelne Pensionen 1865 
102 Einzelne Pensionen 1865 
187 Pensionsgesuch der Witwe des Registrators Schadenberg 1865 
188 Pensionsgesuch der Krahmeisterwitwe Johanne Marie Hennies in 
Lauenburg 1865 






49 Hebungsbeamte: Amt Cismar, Pensionierung des Amtsverwalters 
der Ämter Plön und Ahrensbök 1865 
52 Kontrolle der Kollateralerbschaftssteuer in den adligen Gütern und 
Klöstern im Herzogtum Holstein durch die Obergerichtsräte Jensen 
und Mohrdiek 1865 
150 Anträge auf Steuer- und Abgabenerlasse  (1848) 1865 
50 Gesuch mehrerer Anbauer in Prehnsfelde um Ermäßigung ihrer Ab-
gaben  1865 
51 Gesuch des Eingesessenen Neel Greve in Elmshorn um Erteilung 
von fünfzehn Baufreijahren auf sein dort errichtetes Wohnhaus 1865 
Domänen 
124 Domänen im Herzogtum Schleswig 1865 
 Enthält: Staatsgrundstücke in Flensburg; Anschaffungen für das Schloss in 
Kiel; Landschaft Stapelholm; Verpachtung der Möweninsel in der Schlei; Ver-
pachtung von Vorländereien; Übergabe von Räumen im Ständehaus in Flens-
burg an die Ober-Telegrafeninspektion
58 Verkauf und Verpachtung von Domanialgrundstücken im Herzogtum 
Holstein 1865 
56 Schloss in Kiel und herrschaftliches Gebäude in Düsternbrook 
  1864-1865 
57 Schloss in Plön 1865 
61 Oberinspektor der Saline Travensalze 1865 
125 Bauinspektor Holm in Flensburg 1865 
112 Bestallungen von Landmessern 1865 
66 Bestallungen von Landmessern: Wilhelm Friedrich Edlef Kaulbach 
aus Rixdorf und Peter Wilhelm Hamel aus Altona 1865 
Findbuch des Bestandes Abt. 58.2 
Österreichisch-preußische Oberste Zivilbehörde für die Herzogtümer Schleswig, Holstein 
und Lauenburg 1864-1865 
38
60 Mühlen in Plön, Neumünster und Wittorf 1865 
59 Bestätigungen von Hufenprivilegien, Hausbriefen, Erbzinsbriefen und 
Verträgen im Herzogtum Holstein 1865 
67 Teilung einer Erbpachtstelle in Selent 1865 
126 Verkauf des Bischofssitzes in Ketting auf Alsen 1865 
200 Einfriedung des zum Amtshaus in Sankt Georgsberg gehörigen See-
gartens 1865 
195 Herstellungskosten eines Eisbrechers bei der Mühle in Grande 1865 
62 Forst- und Jagdwesen: Personal 1865 
 Darin: Plan zur Lage der Forsten im Forstdistrikt Trittau
ZOLLABTEILUNG
144 Ältere Zollangelegenheiten 1831-1839 
 Enthält u. a.: Zollstatistiken; Zollbeamte
 Bemerkung: Materialien zur Untersuchung der Zollverhältnisse (siehe Abt. 58.2 
Nr. 143); Akten aus dem Besitz des Justizrats Francke
147 Vorträge des Konferenzrats Höpp im Staatsrat und in den Stände-
versammlungen zur Zollordnung (Konzepte und Notizen) 1830-1838 
 Bemerkung: Materialien für Abt. 58.2 Nr. 143
143 Zollverhältnisse (1848) 1864-1865 
 Enthält u. a.: Wareneinfuhr in die Herzogtümer 1864
 Darin: Denkschrift von Lorenz Stein zu den Zollverhältnissen der Herzogtümer 
1848
146 Bemerkungen über die Aufhebung der Zollfreiheiten und der Zollak-
zise 1837 
 Bemerkung: Materialien für Abt. 58.2 Nr. 143; Akten aus dem Besitz des Jus-
tizrats Francke
145 Zollfreiheit der Wilster- und Krempermarsch 1667, 1681 
 Bemerkung: Materialien für Abt. 58.2 Nr. 143; Akten aus dem Besitz des Jus-
tizrats Francke
Journale und Protokolle 39
53 Zollbeamte 1865 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnisse für Zollstellen in Itzehoe, Altona, Schiff-
bek und Trittau
54 Gesuche um zollfreie Wareneinfuhr 1865 
 Enthält: Kaufmann Tiedemann, Kiel; Hofbesitzer Bassau, Wulfsdorf; Herr von 
Levetzow auf Ernsthausen; Weinhändler Petersen, Rendsburg
55 Zollstrafen 1865 
JOURNALE UND PROTOKOLLE 
1 Journal der Obersten Zivilbehörde für die Herzogtümer Schleswig, 
Holstein und Lauenburg (Abschrift) Januar-September 1865 
211 Journal für Holstein und Lauenburg Januar 1865 
